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Но существует и множество проблем, которые необходимо решать.  Во–первых, необходимо 
наладить отношения между турфирмами и усадьбами, создать единую систему бронирования и 
резервирования, наладить природоохранную деятельность.  Решение многих проблем во всей об-
ласти туризма позволит увеличить число туристов и соответственно активизировать развитие 
международного агротуризма. 
Кроме того, агротуризм необходимо рассматривать во взаимосвязи с производством сельскохо-
зяйственной продукции, проблемами сельского хозяйства. В последнее десятилетие исследователи 
разных стран уделяют серьезное внимание вопросам его развития и регулирования в мировой эко-
номике. Аграрный сектор рассматривается, прежде всего, в контексте Соглашения по сельскому 
хозяйству Всемирной торговой организации. Мнения белорусской стороны представлены в рабо-
тах Л. Байгот, В. Гусакова, 3. Ильиной, Г.М. Лыча [3]. 
С 2006 по 2010 год количество агроусадеб увеличилось с 34 до 1247. В настоящее время в Бе-
ларуси действует около 2 263 усадеб [4]. 
Для реализации данного направления в сфере туризма необходимо привлечь участников созда-
ния и реализации этих услуг (владельцев средств размещения, информационно–рекламных служб, 
финансовых организаций, предприятий туристского комплекса). Совместное функционирование 
этих элементов обеспечит рациональное, целостное и успешное развитие агротуризма.  
В территориальном распределении средств размещения агротуризма должны прослеживаться 
следующие тенденции: благоприятная экологическая ситуация, сосредоточение гостиничного 
фонда вблизи автомагистралей для привлечения транзитных туристов, концентрация средств раз-
мещения в местах транспортной доступности к крупным городам, в том числе к областному цен-
тру, выбор уникальных природных экосистем для создания баз отдыха [3]. 
Выводы: агротуризм является приоритетным направлением в Республике Беларусь. Он являет-
ся важным источником трудоустройства проживающих здесь людей и способствует формирова-
нию положительного имиджа нашей страны. Однако для этого необходимо развитие самого агро-
туризма и признание его полноправным сектором туристической отрасли. 
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Гомельская область расположена в юго–восточной части Беларуси, чем обуславливается её бо-
гатое природное и историко–культурное наследие. В Гомельской области развиваются следующие 
виды туризма: лечебно–оздоровительный, спортивно–оздоровительный, историко–
познавательный, развлекательный, религиозный и деловой. Регион выделяется значительным ре-
сурсным потенциалом минеральных вод, по запасам и разнообразию которых, наряду с Минской 
областью, значительно опережает другие регионы страны. Благоприятные климатические условия 
в сочетании с высокой обеспеченностью ресурсами позволяют активно развивать в Гомельской 
области такой вид туризма как экологический, который отражает «…познавательную деятель-
ность в форме временной миграции и потребления комплексного туристского продукта, террито-По
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риально организованный с целью рационального использования рекреационных ресурсов…». [1, 
120 с.].  
Для развития экотуризма необходима разработка проектов экологических троп, туристических 
маршрутов и оборудование их информационными щитами. По Гомельской области разработано 
шесть туристических маршрутов, привязанных к благоустроенным охотничьим домикам (для 
Житковичского, Милошевичского, Хойникского, Речицкого, Петриковского и Гомельского лесхо-
зов) [2]. 
Базой для развития экологического туризма в Гомельской области являются национальный 
парк «Припятский» (Житковичский, Лельчицкий, Петриковский районы, площадь – 83,7 тыс. га), 
16 заказников республиканского значения (154,5 тыс. га), 72 заказника местного значения (41,6 
тыс. га), памятники природы республиканского и местного значения [3, 320 с.]. 
Д. И. Севастьянов отмечает, что развитие сети особо охраняемых природных территорий – по-
казатель перехода от преобладающего потребительского отношения к природе на природоохран-
ный тип природопользования. [4, с. 43–57] 
«…Основным стратегическим принципом, является принцип переориентации с количественно-
го наращивания площадей особо охраняемых природных территорий на качественное улучшение 
их структуры, использование потенциала особо охраняемых природных территорий для формиро-
вания национальной экологической сети, интегрированной в общеевропейскую экологическую 
сеть…» [5, 156 c]. 
Среди всех областей Республики Беларусь Гомельская область не занимает лидирующих пози-
ций в структуре распределения фонда особо охраняемых природных территорий и памятников 
природы республиканского значения. 
 
Таблица 1 – Региональная структура распределения фонда особо охраняемых природных тер-
риторий Беларуси 
 
Область Площадь ООПТ, тыс. га Удельный вес ООПТ в площади региона, % 
Брестская  438,5 13,4 
Витебская 343,9 8,6 
Гомельская 212,0 5,2 
Гродненская 261,7 10,5 
Минская 245,1 6,1 
Могилевская 76,7 2,6 
Всего 1577,8 7,6 
Примечание – Источник: [5, 157] 
 
Таблица 2 – Памятники природы республиканского значения 
 
Область 
Количество памятников 
Ботанические Геологические Гидрологические Всего 
Брестская  27 4 – 31 
Витебская 6 70 – 76 
Гомельская 8 5 – 13 
Гродненская 13 74 1 88 
Минская 24 57 2 83 
Могилевская 10 2 2 14 
Всего 88 212 5 305 
Примечание – Источник: [3] 
 
Гомельская область обладает перспективными для развития экологического туризма районами. 
Такими являются районы, имеющие природную базу, представленную особо охраняемыми при-
родными территориями, уникальными экосистемами, дающую возможность предоставить кратко-
временный и продолжительный отдых для жителей области и ее гостей. 
 Так, например национальный парк предлагает водные маршруты по Припяти на теплоходе или 
лодках, пешие и автомобильные маршруты по Туровщине, уникальную экскурсию–сафари, посе-
щение Музея природы и краеведческого музея, знакомство с традиционной культурой жителей 
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полесских деревень, услуги по организации охоты и рыбалки. Действуют туристские комлпексы 
«Лясковичи», «Дорошевичи», «Хлупинская Буда», «Черетянка».  
Перспективными объектами экологического туризма являются республиканские ландшафтные 
заказники «Средняя Припять», «Выдрица», «Мозырские овраги», «Стрельский», «Смычок» и др. 
На экологически безопасных территориях действуют агротуристские усадьбы «Гоголи», «Ми-
лоградская» (Речицкий район), «Терентьево», «Каплей», «Райский уголок» (Светлогорский район), 
«Дом рыбака» (Гомельский район), «Рыбацкое счастье» (Лоевский район) и другие. Также с 2006 
года в Гомельской области реализуется проект «Кластер агроэкотуризма Гомельщины», целью 
которого являются управление деятельностью региональных субъектов агротуризма. 
Уникальным объектом экологического туризма является Полесский радиационно–
экологический заповедник площадью 215,5 тыс. га, созданный в 1988 году после катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в целях сохранения и изучения природных комплексов, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению. Туры в заповедник организуются по специальному разрешению, 
предполагают показ местных природных ландшафтов и покинутых людьми поселений, изучение 
последствий крупнейшей экологической катастрофы 20–го века.  
Разработана сеть туристских маршрутов трансграничного значения «Еврорегион Днепр», кото-
рая включает трансграничную сеть протяженностью 450 км с двумя «точками входа и выхода» – 
пограничный переход «Веселовка» (Добрушский район) и пограничный переход «Новая Гута» 
(Гомельский район), 6 региональных радиальных сетей, включая 6 «зеленых маршрутов». 
Также в регионе разработан турпродукт «Туристские маршруты Гомельского Полесья». Он 
включает 20 туристских направлений, в том числе по технологии «зеленые маршруты», 6 водных, 
13 велосипедных, 1 пешеходный. Их общая протяженность – 2100 км. 
В Гомельской области развитие регионального экологического туризма осложняется проблем-
ным статусом ряда административных районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции. Несмотря на некоторые существующие проблемы, Гомельская об-
ласть является одним из тех регионов Республики Беларусь, где экотуризм может стать приори-
тетной отраслью. Здесь благоприятно сочетаются сохранившийся природный потенциал и богатое 
культурно–историческое наследие. Сочетание крупных лесных массивов с многочисленными во-
доемами и холмистым рельефом создает разнообразные ландшафты.  
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Природа Республики Беларусь способствует развитию оздоровительного туризма. На большей 
части территории расположены лесные массивы и другие природные объекты, обладающие ле-
чебными свойствами, которые благотворно сказываются на здоровье человека и удовлетворяют 
духовные и физические потребности населения.  
Лечебно–оздоровительные организации могут предложить отдых по запросам людей разных 
возрастов и профессий.  
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